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. Servicios generales 





Grupo de Oceanografía 
La línea de investigación se centra en el campo de la Oceanografia, abarcando áreas de investigación 
de la Oceanografia Física, Química y Biológica. En las dos primeras áreas los estudios se dirigen a 
la caracterización de las condiciones fis'icas y químicas de los cuerpos de agua oceánicos del 
Atlántico Norte, con especial atención a aquellos que influyen sobre los mares adyacentes a la 
península Ibérica. En biología los esfuerzos están orientados hacia el estudio de la ecología y 
producción primaria de fitoplancton, en relación a los diferentes escenarios fisicos y químicos 
existentes. Se trata de comprender cuáles son las condiciones fisico-quírnicas que determinan el 
desarrollo de una determinada comunidad de fitoplancton. 
Personal 
Félix Femández Pérez 
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Investigador contratado MEC 
Titulado Superior contratado Proyecto. 
Becaria predoctoral PFPI 
Becaria predoctoral PFPI 
Becaria predoctoral Venezolana 
Becaria predoctoral Xunta de Galicia 
Becaria predoctoral contratada Proyecto 
Becario predoctoral contratado Proyecto 
Titulado Superior contratado Proyecto 
Ayudante de Investigación 
Cuidador Especializado de Animalario 
AytJdante de Laboratorio contratada 
Estudio y seguimiento químico y biológico del medio marino en la Ría de Vigo. 
Investigador principal: Félix Femández Pérez · 
Organismo financiador: CICYT. AMB92-0165 
Periodo: Octubre 1992-Septiembre 1994. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas 
Multidisciplinary Oceanographic Research in the Eastern Boundary of the North Atlantic 
(MORENA) 
Investigador principal: Félix Femández Pérez 
Organismo financiador: CEE. MAST 11. MAS2-CT93-0065 y: CICYT AMB93-1415CE 
Periodo: Junio 1993-Mayo 1995. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigac.iones Marinas del CSIC, Departamento de 
Física da Universidade de Lisboa, School of Mathematics (Univ. of East Anglia, Norwich, 
U.K.), Instituto Español de Oceanografia (Centro de Vigo), Nansen Environmental and 
Remate Sensing Center (Bergen, Noruega), University College of North Wales (Bangor, 
U.K.), Department of Oceanography (University of Southampton), Departamento de 
Química da Universidade de Aveiro (Portugal), Department of Civil Engineering (University 
Dundee, U.K.), Marine Biology Station (Queen's Un1versity ofBelfast, U.K.) 
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Caracterización química (Nutrientes y C02) de las masas de agua generadas en la Antártida. 
Sección A-17 WOCE. 
Investigador principal: Félix Femández Pérez 
Período: Julio 1993-Junio 1994. 
Organismo financiador: CICYf. ANT93-ll56-E 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas 
Caracterización química (Nutrientes y C02) de las masas de agua generadas en la Antártida. 
Sección A-14 WOCE. 
Investigador principal: Aida Femández Ríos 
Período: Julio 1994-Jurúo 1995 . 
Organismo financiador: CICYf. ANT94-1168-E 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas y IFREMER. 
Estudio y seguimiento de las condiciones de producción en la Ría de Vigo 
Investigador principal: Francisco Gómez Figueiras 
Organismo financiador: CICYf. AMB93-0129 
Período: 1993-1994. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas 
Producción Primaria y Crecimiento del Fitoplancton de las Costas de Galicia 
Investigador principal: Francisco Gómez Figueiras 
Organismo financiador: CICYf. AMB93-0 129 
Período: 1993-1995. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas 
Dinámica oceanográfica y ecosistema planctónico en la zona oriental del Estrecho de Bransfield 
y áreas adyacentes. ECOANT AR 94 
Investigador principal: Marta Estrada Miyares 
Organismo financiador. CICYf. Comisión BIO Hesperides 
Período: 1993-1994. 
Instituciones participantes: Instituto de Ciencias del Mar, Instituto de Investigaciones 
Marinas, Laboratory· d' E.nginyeria Marítin1a, Universitat Politecoiat de Catalunya, 
Urúversitat de Barcelona, Uni crsidad de Cantabria, Uhiv.ersidad de Málaga. 
Flujo de Carbono en un área de elevada productividad: Cuenca occidental del Estrecho de 
Bra:nsfield y Estrecho de Gerlach, Ant~ttida 
Investigador principal: Ricardo Anadón Alvarez 
Organismo financiador: CICYf. ANT94-1010 
Período: 1994-1996. 
Instituciones participantes: Universidad de Oviedo, Instituto de Investigaciones Marinas, 
Instituto de' <;: i·etlcias dél Mar, Laboratori d'Enginyeria Maritima, Universidad <le Málága, 
Instituto Espa.iiol de Oceanografia, Universidad de Cantabria, Univers.idad de Las Palmas. 
Publicaciones. 
Femández, E., Marañón, E, Harbour, D.S. y R.O. Pingree. 1994 Phytoplankton carbon 
incorporation pattems and biochemical composition of particulate matter in the eastem 
north-Atlantic subtropical region. Journal ofPlankton Research . 16 (12): 1627-1644. 
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., Fernández, E., W.M. Balch, E. Marañan y P.M. Holligan. 1994 High rates of 1ipid biosynthesis 
in culture, mesocosm and coastal natural populations of the coccolithophore Emiliania 
hux/eyi. Marine Ecology Progress Series. (114): 13-22. 
/ Figueiras F.G., Pérez F.F., Y. Pazos and A F. Ríos. 1994. Light and productivity of Antarctic 
phytoplankton during austral summer in an ice edge region in the Weddell-Scotia Sea. 
Journa/ ofPlankton Research,16 (3): 233-253. 
· / Figueiras, F.G., K. Jones, A.M. Mosquera, X. A. Alvarez Salgado, A. Edwards and N. 
MacDougalL 1994. Red tide assemblage fonnation in an estuarine upwelling ecosystem: Ría 
de Vigo. Journa/ ofPlankton Research vol 16 (7): 857-878. 
Figueroa, F. L., F. Jiménez-Gómez, M. L. Villarino, J. Rodríguez and F. G. Figueiras.-1994. 
Underwater light field and phytoplankton distribution during a daily cycle in the Ría de Vigo • 
(NW Spain). Scientia Marina, 58 (1-2): 119-130. En: The size structure and metabolism of 
the pelagic ecosystem. Eds. J. Rodríguez y W. K. W. Li. 
Fiúza A.F.G., F.F.Pérez, J. Johnson, J. Cabanas, LP.Roed, T. Sherwin, L Robinson, A.C. Duarte, 
P. Davies and G. Savidge. 1994. The Morena Project: Shelf-ocean exchanges and transport 
processes along the continental margin in the European Coastal Upwelling region.In the • 
Second International Conference on Air-Sea interaction and on meteorology and 
oceanography ofthe coastal zone. America Meterological Society P6.(6): 303-303 
García, C.M., y 13 más (F.G. Figueiras incluido). 1994. The size structure and functional 
composition of ultraplankton and nanoplankton at a frontal station in the Alboram Sea.~ 
Working Groups 2 and 3 Report. Scientia Marina, 58 (1-2): 43-52. En The size structure 
and metabolism ofthe pelagic ecosystem. Eds. J. Rodríguez y W. K. W. Li. 
Pérez, Fiz F.1994. El carbono orgánico disuelto en las Rías Bajas y su posible relación con el 
plancton tóxico diarréico. Un estudio prelimiar.lndustrias Pesqueras, 1622: 24-26 . 
.r Pérez, F. F., F. G. Figueiras and A F. Ríos. 1994. Nutrient depletion and particulate matter in a 
ecosystem near the ice-edge of the Weddell Sea. Marine Ecology Progress Series, (112): 
143-153. 
Pérez, F. F., R. Tokarczyk, F. G. Figueiras andA. F. Ríos. 1994. Water masses and phytoplankton 
biomass distribution during summer in the Weddell sea marginal ice zone. Oceanologica 
Acta, 17(2): 191-199. 
-¡ Tilstone, G.H.; F.G. Figueiras; F. Fraga. 1994. UpwellingDownwelling Sequences in the generation 
of red tides in a coastal upwelling system. Marine Ecology Progress Series (112): 241-253. 
Cursos de Doctorado 
Ecología y producción primaria del fitoplancton. Área de doctorado: "Biología Marina y 
Acuicultura". F.G. Figueiras. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela. Curso 1994-95. 
Interacción fitoplancton-hidrodinámica: Bases teóricas. Area de doctorado: "Física aplicada". F.G. · 
Figueiras, A.F. Ríos y E. Femández. Departamento de Física Aplicada de la Universidad de 
Vigo. 
Masas de Agua. Área de doctorado: "Física aplicada". F.F. Pérez. Departamento de Física Aplicada 
de la Universidad de Vigo. 
Investigadores visitantes 
Dr. Marek Zdanowski. Academia Polaca de Ciencias, Varsovia. Ecología bacteriana en el área de 
afloramiento de la costa y Rías Gallegas. Octubre 1994-Enero 1995. 
Raymond T. Pollard. Director del James Rennell Centre for Ocean Circulation (NERC). Masas de 
agua y cambios decadalcs en el Atlántico Norte. 5-19 Noviembre de 1994. 
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Estancias en centros extranjeros 
La Dra. A.F. Ríos ha permanecido durante el período 19 al 27 de Noviembre en el Brookhaven 
National Laboratory (USA). Intercalibración de datos de C02 medidos en el crucero CITIIER 11 (A-
17 WOCE). A.F. Ríos 
Congresos 
-(. VII Seminario de Quimica Marina. 25-26 Enero de 1994, CÁDIZ. F.F. Pérez; A.F. Ríos y G. 
Rosón. Captación de C02 y edad de las aguas de la termoclina principal del Atlántico Norte. 
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Grupo de Biogeoquímica. 
Los principales resultados de la labor realizada durante el año 1994 en la línea de la Biogeoquínúca 
Marina son los siguientes: 
L- Se ha publicado el primer modelado de los procesos biogeoquímicos del nitrógeno en una ría. 
Permite calcular el intercan1bio de nitrógeno orgánico e inorgánico entre la ría y el océano y también 
los flujos de nitrógeno debidos a fotosíntesis, hundimiento, remineralización y sedimentación, así 
como su interdependencia. Todos los procesos se expresaron mediante ecuaciones interdependientes, 
de forma que en base a la disponibilidad de nitrógeno inorgánico, se puede estinlar el ciclo de este 
elemento en la ría de Vigo. 
2.- Se ha puesto a punto una metodología, comenzado a medir y estudiar, por primera vez en una ría 
gallega, los flujos de sales nutrientes y oxígeno entre el sedimento y la colurrma de agua. Los 
resultados parecen confirmar la importancia de la regeneración bentónica en la fertilización de las 
partes internas de las rías. 
Personal. 
Colaborador Científico Ricardo Prego Reboredo 
Ma Jesús Belzunce Segarra 
M a Angeles García Dm'lungt~ei 
Investigador contratado MEC 
Ayudante- de Laboratorio contratada 
Proyectos de investigación. 
Dinámica de sales nutrientes en la ensenada de San Simón 
Investigador principal: Dr. Ricardo Prego 
Período: 1993-94 
Organismo financiador: Xunta de Galicia. XUGA, 4023B92. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas, Universidad de Vigo, 
Instituto de Ciencias del Mar de Andalucía 
Nutrient dynamics in the lberian upwelling, "Ocean Margen Exchange (OMEX)" 
Investigador principal: Dr. Ricardo Prego 
Organismo financiador: Comunidad Europea CE MAS-CT93-0069 
Período: 1993-96 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas, Université Libre de 
Bruxelles, Proudman Oceanographic Laboratory, Plymouth Marine Laboratory, Institut fur 
Meereskunde, Netherlands Institute for Sea Research, RISO National Laboratory, 
University College of North Wales, NERC Scientific Service, Institute of Oceanographic 
Sciences (Deacon Laboratory), Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science, University 
of Southampton, University of Cambidge, University of East Anglia, University of Limerick, 
University College Galway, Université de Liege, Vrije Universiteit Brussel, IFREMER 
(Brest), Ecóle Nonnale Supérieur {París), Université de Bordeaux Y, Centre des Faibles 
Radioactivités (Gif sur Yvette), Universitat Hamburg, Universitat Bremen, 
Forschungszentrum fur Marine Geowissenschaften der Universitat, Max Plank Institute for 
Chemistry, Netherlands Institute of Ecology, · Netherlands Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek Delf, Universidad de La Coruña, Instituto Superior 
Técnico, Universidade do Algarve, Instituto Hidrográfico (Lisboa). 
Estudio ecológico del sistema pelágico en la Plataforma de La Coruña 
Investigador principal: Dr. Manuel Varcla. 
Período: 1993-96 
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Organismo financiador: Instituto Español de Oceanografía 
Instituciones participantes: I.E.O., (Centro de La Coruña), Instituto de Investigaciones 
Marinas . 
Interdisciplinary Artic Estuarine Study. 
Investigador principal: Robín Ho~vland 
Organismo financiador: INTAS (CE) lO 1 O-CT93-00 19 
Período: 1994-96 
Instituciones participantes: Plymouth Marine Laboratory, Moscow State University, 
Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 
Publicaciones. 
Prego, R . 1994. Nitrogen interchanges generated by biogeochemica\ processes in a Galician ria . 
Marine Chemistry, (45) : 167-176. 
Rubio, J .A., Forja, J.M. Prego, R. y Gómez-Parra, A. 1994. Metabolísmo bentónico en la ensenada 
de San Simón (Ría de Vigo, NO de España) . Gahia, (9): 3-5 . 
Varela, M., Prego, R., CanJe, M. y Lorenzo, 1.1994. The ria ofLa Coruña, is hydrologicaly a ría? . 
Gahia, (9): 19-22. 
Congresos. 
a) Conferencias invitadas 
El Dr. R . Prego impartió la conferencia "La biogeoquímica marina, una nueva visión de los océanos" 
dentro del VI Senúnario de Química Marina. UNED, Cádiz, Enero 1994. 
b) Publicaciones 
Prego, R. (1994). Sales nutrientes y mareas rojas. En: "Actas de la 3° Reunión Ibérica sobre 
fitoplancton tóxicoybiotoxinas" (Eds. J MariñoyJ Maneiro), pp. ll8-124. Pub!. Xunta 
de Galicia, Santiago. 
e) Comunicaciones 
Autores: Prego; R .. Bao, R y Vida! Romani, R. 
Titulo: Upwelling influence in the Galician coast 
Congreso: First Annual OMEX Workshop 
Lugar y Fecha: Bruselas, del30 de Junio al 2 de Julio de 1994 
Autor: Prego. R . 
Titulo: Eutrophication and natural autocleansing of a Galician ria (NW of lberian Península) 
Congreso: 24 Joint Symposium of Estuarine & Coastal Science Association "Northem and Southem 
Estuaries and Coastal Areas" 
Lugar y Fecha: Aveiro, del 5 al 9 de Septiembre de 1994 . 
Autores: Prego, R. y Belzunce, M.J , 
Titulo: The dynamic ofnutrient salts in Galician rias . 
Congreso: 3rd Intemational Symposium on Environmental Geochemistry 
Lugar y Fecha: Cracovia, del 12 al 16 de Septiembre de 1994 
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Autores : Varela, M., Prego, R., CanJe, M. y Lorenzo, J. 
Titulo: The ria of La Coruña, is hydrologicaly a ria ? 
Congreso: Simposio Margen Continental 
Lugar y Fecha: Lisboa, del 28 al 30 de noviembre de 1994 
Autores : Rubio, J.A., Forja, J.M. Prego, R. y Gomez-Parra, A. 
Titulo: Metabolísmo bentónico en la ensenada de San Simón (ría de Vigo, NO de España) 
Congreso: Lisboa, del 28 al 30 de noviembre de 1994 
Lugar y Fecha: Lisboa, del 28 al 30 de noviembre de 1994. 
Cursos de doctorado y formación. 
Cursos del tercer ciclo en la Universidad: 
Biogeoquímica del N, P y Si en las rías gallegas. Univ. de Santiago, Mayo de 1994 
Masas de agua en el océano Atlántico. Univ. de Santiago, Abril de 1944. 
La eutrofización de las aguas costeras gallegas. Univ. de Santiago, Junio de 1994. 
El ciclo biogeoquímico de las sales nutrientes en el mar. Univ. de Vigo, Mayo de 1994. 
Colaboraciones. 
ESPAÑA: Instituto Español de Oceanografía (Centro de La Coruña), Universidad de Vigo, 
Universidad de La Coruña, Instituto de Ciencias del Mar de Andalucía. 
REINO UNIDO: Proudman Oceanographic Laboratory, Plymouth Marine Laboratory, University 
College of North Wales, NERC Scientific Service, lnstitute of Oceanographic Sciences (Deacon 
Laboratory), Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science, University of Southampton, 
University of Cambidge, University of East Anglia. 
BELGICA: Université Libre de Bruxelles, Université de Liege, Vrije Universiteit Brussel. 
HOLANDA: Netherlands Institute for Sea Research, Netherlands Institute of Ecology, Netherlands 
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek Delf. 
FRANCIA: IFREMER (Brest), Ecóle Normale Supérieur (París), Université de Bordeaux Y, Centre 
des Faibles Radioactivités (Gif sur Yvette). 
ALEMANIA: Institut fiir Meereskunde, Universitat Hamburg, Universitat Bremen, 
Forschungszentrum fur Marine Geowissenschaften der Universitat, Max Plank Institute for 
Chemistry. 
DINAMARCA: RISO National Laboratory. 
IRLANDA: University ofLimerick, University College Galway. 
PORTUGAL: Instituto Superior Técnico, Universidade do Algarve, Instituto Hidrográfico. 
RUSIA: Moscow State University. 
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Grupo de Pesquerías. 
La investigación que lleva a cabo el grupo se orienta al estudio de las pesquerías en aguas del 
Atlántico Norte. Las líneas de investigación incluyen tanto el análisis de la dinámica de poblaciones 
explotadas de peces, fundamentalmente bacalao, platija americana, gallineta y fletán negro, como el 
estudio de diversos parámetros biológicos, "tales como el crecimiento y la reproducción, encaminados 
a mejorar el conocimiento de la ecología de las poblaciones y los mecanismos que determinan las 
fluctuaciones en la abundancia de estas poblaciones. En 1994 se ha trabajado sobre las poblaciones 
de bacalao de Svalbard, de Flemish Cap y del Gran Banco de Terranova, la platija americana de 
Flemish Cap, la gallineta en todo el Atlántico Norte, el camarón de Flemish Cap y el fletán negro del 
Atlántico Noroeste. Anualmente se realiza una campaña de investigación en Flemish Cap, en donde 
se determina el estado de las diferentes poblaciones de peces y crustáceos. Esta información unida a 
los datos de la pesquería comercial, obtenidos con el envío de numerosos muestreadores a bordo de 
los buques pesqueros (en colaboración con el Instituto Español de Oceanografia) son la base para 
los análisis poblacionales que se realizan en las reuniones internacionales e NAFO (Organización de 
Pesquerías del Atlántico Norte) y del ICES (Comisión Internacional para la Exploración de la Mar) 
a las que asisten-diversos miembros del grupo. 
Personal 
Antonio Vázquez Rodríguez 
Germán Pérez Gándaras Pedrosa 
Juan Francisco Saborido Rey 
Francisco Javier Paz Canaleja 
José Miguel Casas Sánchez 
Rosa Collazo Arauja 
Carmen Alonso Tomé 
María Victoria González López 
Proyectos de Investigación. 
Colaborador Científico 
Colaborador Científico 
Investigador contratado proyecto 
Investigador contratado proyecto 
Investigador contratado proyecto 
Ayudante de Investigación 
Ayudante de Investigación 
Becaria Xunta de Galicia 
Análisis de las poblaciones explotadas de peces en Flemish Cap. 
Investigador principal: Dr. A. Vázquez 
Organismo financiador: CE AIR1-CT92.0558, lEO, IPIMAR y CSIC 
Período: enero 1993 - diciembre 1996 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas, Instituto Español de 
Oceanografia e Instituto Portugués de Investigac;áo Marítima (Portugal). 
Investigación en las pesquerías de altura del ártico y del Atlántico Norte (NAFO) 
Investigador principal: Dr. A. Vázquez (coordinador) 
Organismo financiador: Instituto Español de Oceanografia 
Período: enero-diciembre 1994. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas. 
Publicaciones 
Casas, J.M.- 1994. Age structure of roughhead grenadier (Macrourus berglax) on Flemish Cap, 
1994. NAFO SCR Doc~ 94/80 
González, M. y M. G. Larrañeta.- 1994. Length and age of first maturation of Flemish Cap cod in 
1993 with an histologic study. NAFO SCR Doc. 94/26. 
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Pérez-Gándaras, G. and J. M. Casas.- 1994. Migration, environmental change and otolith ring 
typing in Flemish cap cod. NAFO SCR Doc 94/21 
Sainza, C.- 1994. Northern shrimp (Pandalus borealis) stock on Flemish Cap in July 1994. NAFO 
SCR Doc. 94/81 
Vázquez, A., S. Junquera, J. Paz y L. Motos.- 1994. Spanish research report for 1993. NAFO SCR 
Doc. 94/16. 
Vázquez, A.- 1994. An assessment of the cod stock in NAFO Division 3M. NAFO SCR Doc" 
94/62. 
Vázquez, A.- 1994. Results from bottom trawl survey of Flemish Cap in July 1993 . NAFO SCR 
Doc. 94/22. 
' Wyatt, T., G. Currie y F. Saborido Rey.- 1994. Deterministic signals in Norwegian cod records. 
ICES Mar. Sci. Symposium 198 : 49-55 . 
Tesis doctorales 
El Género Sebastes Cuvier, 1829 (Pisces, Scorpaenidae) en el Atlántico Norte: identificación de 
especies y poblaciones mediante métodos morfométricos ; crecimiento y reproducción de las 
poblaciones en Flemish Cap. 
Autor: Juan Francisco Saborido Rey 
Director: Antonio Vázquez Rodríguez 
Lugar: Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Biología (Departamento de 
Zoología) 
Fecha: Diciembre de 1994 
Otras actividades 
Premios, distinciones y designaciones 
El Dr. Antonio Vázquez Rodríguez ha sido designado experto para el bacalao de Flemish Cap en el 
STACFIS (Comité permanente para la Ciencia de Pesquerías) de NAFO (Organización de 
Pesquerías del Atlántico Norte) para 1994. 
Reuniones y Seminarios 
Reunión del Proyecto '~álisis de las poblaciones explotadas de peces en Flernish Cap': A. 
Vázquez, G. P.-Gándaras, J.M. Casas, F. Saborido, J. Paz (Instituto de Investigaciones 
Marinas), A. Ávila, R. Reynolds (Instituto Portugués de Investiga~áo Marítima), E. de 
Cárdenas, S. Junquera (Instituto Español de Oceanografia). Vigo, 15-16 Noviembre 1994. 
Estancias en otros centros 
El Dr. J. Paz ha permanecido durante el año 1994 en el Instituto Español de Oceanografia (Centro 
Costero de Vigo). Investigación de las pesquerías de bacalao en el Archipielago de Svalbard. 
Investigadores visitantes . 
La Dra. S. Junquera permaneció en Febrero-Marzo de 1994. Análisis histológico del ciclo 
reproductivo del Fletán Negro (Reinhardtius hippfJglossoides) . 
Congresos 
Reunión extraordinaria del Consejo Científico de la NAFO . Bruselas (Bélgica), 13-15 febrero . Dr. 
A. Vázquez. 
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Reunión del Consejo Científico de la NAFO. Dartmouth (Canadá) 8-22 junio. Dr. A. Vázquez. 
Reunión anual de la NAFO (Consejo · ientifico, Comisión de Pesqueóas y Consejo General). 
Dartmouth (Canadá), 19-23 septiembre. Dr. A. Vázquez. 
Grupo de Trabajo de las Pesquerías del Ártico (ICES). 23 agosto-! septiembre. Dr. J. Paz 
Campañas de Investigación 
Campaña Flemish Cap'94. Realizada en Flemish Cap (Atlántico Noroeste). B/0 ''Comide de 
Saavedra': 29 de junio-29 de Julio 1994. Participantes: Instituto de Investiaciones Marinas, 
Instituto Español de Oceanografia, Instituto Portugués de Investigayáo Marítima, 
Universidade de Santiago de Compostela. 
Colaboración con otras Instituciones 
-Instituto Español de Oceanografia. Centro Costero de Vigo. Proyectos europeos. 
-Instituto Español de Oceanografía. Centro Costero de Santander. Proyectos europeos. 
- Instituto Portugués de lnvestiga9áo Marítima. Lisboa, Portugal. Proyectos europeos. 
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Grupo de Nutrición, Fisiología y Cultivo de Moluscos Bivalvos . 
El Grupo desarrolla dos líneas de trabajo: Una relativa a 'Estudios de nutrición en larvas y senúllas 
de moluscos bivalvos': y otra relativa a 'Bases biológicas del cultivo de mejillón'~ Ambas se 
desarrollan en colaboración con el Grupo de Moluscos del Instituto Español de Oceanografia de A 
Coruña. 
Por lo que respecta a la Nutrición de larvas y semillas, se pretende establecer las condiciones de 
cultivo en criadero más adecuadas para diferentes especies de almejas (Venerupis decussata , 
Venerupis pullastra) y ostra (Ostrea edulis) , en base a estudios de comportamiento alimentario 
basados en el análisis de las tasas fisiológicas y requerimientos nutritivos. El diseño de dietas inertes 
para el cultivo en la etapa de criadero constituye uno de los objetivos aplicados de esta línea. 
La línea sobre Bases biológicas del cultivo de mejillón, aborda el conocimiento de los parámetros 
fisiológicos y características ambientales de la zona de cultivo (corrientes, fitoplancton y alimento 
disponible) a pequeña escala en la producción de mejillón . Se abordan también aspectos de la 
influencia de la tecnología del cultivo en la producción y rendimientos del mejillón. Se estudian 
parámetros fisiológicos para conocer comportamientos alimentarios y potencial diferencial de 
crecinúento de las semillas de colector y roca, abordando la caracterización y evolución bioquímica 
de ambos tipos de semilla en el proceso de cultivo en batea y la caracterización fisiologica y 
bioquímica de mejillones adultos de ambas procedencias .Con objeto de estudiar la persistencia de 
las hipotéticas diferencias, se aplicarán índices específicos de stress (AEC,aminoacidos) en semilla y 
adultos. 
Personal 
M0 José Femández Reiriz 
Uxio Labarta Femández 
Colaborador Científico 
Titulado Superior 
José Manuel Femández Babarro 
José Luís Garrido Valencia 
Becario Predoctoral Diputación de Pontevedra 
Titulado Técnico 
Ana Ayala Alvarez Ayudante de Investigación 
Beatriz González Pérez 
Lourdes Nieto Leiros 
Cuidador Especializado de Animalario 
Cuidador de Animalario 
Proyectos y Contratos de investigación. 
Relación de alimento disponible vs. alimento consumido y producción en los polígonos de 
mejillón: Optimización de la producción de las bateas en función de su ubicación dentro del 
polígono 
Investigador principal: A. Pérez Camacho y U. Labarta 
Organismo financiador: Consellería de Pesca. Xunta de Galicia 
Periodo: 1993-1994 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas, Instituto Español de 
Oceanografía (Laboratorio de La Coruña). 
Identificación del efecto producido sobre el mejillón por ciclos de emersión-inmersión o por 
inanición 
Investigador principal: M.J. Femández Reiriz 
Organismo financiador: Consellería de Educación. Xunta de Galicia 
Periodo: 1994-1995 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas 
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Innovaciones Tecnológicas en el Cultivo del Mejillón 
Investigador principal: Uxío Labarta y Alejandro Pérez Camacho. 
Organismo financiador: Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPMAR). 
Periodo: 1994-1995 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas, Instituto Español de 
Oceanografía (Laboratorio de La Coruña). 
Publicaciones. 
_ Albentosa, M., U. Labarta, A. Pérez Camacho, M.J. Femández Reiriz y R. Beiras. 1994 Fatty acid 
composition of Venerupis pullastra on different microalgae diets. Comp. Biochem. Physiol. 
lOSA (4):639-648 . 
Garrido, J.L. & l. Medina 1994. One-step conversion of fatty acids into their 2-alkenyl-4,4-
dimethyloxazoline derivatives directly from totallipids. J. Chromatogr. A 673: 101-105 
Labarta, U, O. Castelo y A. Pérez Camacho. 1994. Mejillón: Un proyecto integrado de I+D. 
Industrias Pesqueras n° 1607-1608: 46-47 
Medina, l.; F. Linares & J .L. Garrido.1994 . Use of a packed programmed-temperature vaporizer 
injector in the solvent elimination mode for the determination of fatty acid methyl esters by 
gas chromatography. J Chromatogr. A 659: 472-476. 
Navarro, E., JIP Iglesias, A. Pérez Camacho y U. Labarta. 1994. Efectos combinados del 
fitoplancton y los detritos del sedimento sobre la energética del crecimiento de mejillones 
cultivados en batea. En: Acuieultura: y ·desarro-ilo sóstenible. M emorias ·del vm Cerigreso 
Latir~oarnéricat1ó de Aou icu ltu ra Santafé de Bogotá, Colombia. pp 591-611. 
Pérez Camacho, A., U. Labarta, y R. Beiras. 1994. - Crecimiento del mejillón (Mytilus edulis 
galloprovincialis) en batea: Influencia del origen de la semilla y disponibilidad del alimento. 
En: Acuicultura V desarrollo sostenible . . Memorias del VJU e Elg!eS0 Lat1noameriGatiO ·d:¡¡: 
Acuicu lturá Santafé de Bogotá, Colombia. pp 514-529. 
Otras actividades 
- Premios, distinciones y designaciones 
U. Labarta fue nombrado Contacto Nacional de la Red II-B Moluscos Bivalvos del Programa 
CYTED 
- Informes, Congresos y Reuniones. 
a) Informes: 
- A. Pérez Camacho y U. Labarta.- Relación de alimento disponible, alimento consumido y 
producción en los polígonos de mejillón. Informe para la Consellería de Pesca. 1994. 
- U. Labarta y A. Pérez Camacho. Consideraciones sobre la política científica y tecnológica en 
relación con el mejillón. Una propuesta de proyecto integrado. Informe elaborado a solicitud de 
OPMAR. 1994. 
-U. Labarta, F. G. Gómez Figueiras, A. Pérez Camacho y J.J. Vareta. Informe preliminar sobre las 
mareas rojas y persistencia de la toxicidad en el mejillón en los años 1993-1994. Informe elaborado 
a solicitud de OPMAR, 1994. 
b) Reuniones: 
-Coloquio lntersectorial sobre Mareas Rojas y sus implicaciones en Galicia. Vilagarcía de Arousa. 
Marzo de 1994. Participación como Asesor de OPMAR (Organización de Productores de 
Mejillón de Galicia). U. Labarta. 
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- 11 Jornadas en Ciencias y Tecnologías Marinas. Santiago de Compostela, junio de 1994. M.J . 
Femández Reiriz y U. Labarta. 
-Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. CYTED. Subprograma 11 
Acuicultura. Primer Seminario de Investigación. Segunda Reunión del Grupo Técnico Red II 
B. Moluscos Bivalvos. Santafé de Bogotá. Colombia. Octubre 1994. Participación como 
Contacto Nacional de la Red 11-B: U. Labarta 
e) Congresos: 
-VIII Congreso Latinoamericano de Acuicultura.-Santafé de Bogotá, (Colombia). Octubre 1994 
Autores: A. Pérez Camacho, U. Labarta, y R. Beiras. 
Tipo de contribución: Ponencia 
A. Pérez Camacho, U. Labarta, y R. Beiras. 1994. - Crecimiento del mejillón (Mytilus edulis 
galloprovincialis) en batea: Influencia del origen de la semilla y disponibilidad del alimento. 
-VIII Congreso Latinoamericano de Acuicultura. Santafé de Bogotá, (Colombia). Octubre 1994 
Autores :E. Navarro, J .. I. P. Iglesias, A. Pérez Camacho, U. Labarta. 
Tipo de contribución: Ponencia 
E. Navarro, JIP Iglesias, A. Pérez Camacho y U. Labarta. 1994. Efectos combinados del 
fitoplancton y los detritos del sedimento sobre la energética del crecimiento de mejillones 
cultivados en batea. 
Cursos y conferencias. 
1994.Universidad de Vigo. Cursos de Verán. 
"Innovación, tecnoloxía e sociedade". Julio 1994. Profesor: Uxío Labarta. 
1993-1994. Universidad de Santiago de Compostela. Cursos de Doctorado 
"Cultivo de peces marinos . Aspectos generales y nutrición larvaria". Profesora: M.J .Femández 
Reiriz. 
1994-1995. Universidad de Santiago de Compostela. Cursos de Doctorado "Calidad nutritiva de 
dietas usadas en el cultivo de peces y moluscos" . Profesores: M.J. Femández Reiriz y U. 
Labarta. 
Colaboración con otras Instituciones 
- Instituto Español de Oceanografia. Grupo de Moluscos Bivalvos, A Coruña. 
- Universidad del País Vasco. Fac. de Ciencias. Grupo de Fisiología Animal. Bilbao. 
- Conselleria de Pesca. Centro de Experimentación en Acuicultura, Couso y Centro de Investigacións 
Mariñas, Vilaxoán. 
-Universidad Austral. Valdivia, Chile. Instituto de Biología Marina. 
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Grupo de Biología y Fisiología larvaria de peces. 
La línea de investigación que se está desarrollando sigue enmarcada en el estudio de la alimentación 
y nutrición de larvas de peces marinos, particularmente de rodaballo. El desarrollo de los dos 
proyectos de investigación actualmente vigentes está permitiendo aportar nueva información en el 
conocimiento de: 
- comportamiento trófico (selección de presas, tasas de ingestión y evacuación, dosis 
adecuada de alimento) 
-metabolismo y fisiología energética de las larvas (balance energético y fuentes catabólicas) 
tanto en condiciones de ayuno como de alimentación 
- requerimientos nutricionales (especialmente en lípidos y ácidos grasos) . 
En la mayor parte de los experimentos que desarrollamos se incluye el factor temperatura como 
variable ambiental. De este modo se podrán establecer óptimos de alimentación en función de la 
temperatura de cultivo. 
Personal. 
Miguel Planas Oliver 
Roberto Munilla Morán 
Isabel Cunha 
Dolores García Camero 
Laura Braga 
Finn Ame Weltzier 
José Luís Garrido Valencia 
Ana Ayala Alvarez 
Beatriz González Pérez 
. Lourdes Nieto Leirós 
Proyectos y Contratos de investigación. 
Colaborador Científico 
Colaborador Científico 
Bec. Predoctoral JNICT (Portugal) 
Titulado Superior contratada Proyecto 
Becaria JNICT (Portugal) 
Becario ERASMUS (Noruega) 
Titulado Técnico 
Ayudante de Investigación 
Cuidador Especializado de Animalario 
Cuidador de Animalario 
Comportamiento trófico y fisiología energética de las larvas de rodaballo (Scophthalmus 
maximus) en condiciones de cultivo. 
Investigador principal: Miguel Planas 
Organismo financiador: C.I.C.Y.T., AGF92-0185 
Período: 1992-1995 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), 
Effect of broodstock management and broodstock nutrition on quality of turbot Scophthalmus 
maximus production 
Investigador principal: Miguel Planas 
Organismo financiador: Comunidad Europea, AIR2-CT93-l449 
Período: Oct.l993-0ct.l996 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Artemia Reference 
Center (Bélgica), SINTEF (Noruega), France Turbot (Francia), SEPIA (Francia) . 
Effect of food protein content on growth- survival- and metabolic rates in young turbot larvae 
(Scophthalmus maximus) 
Investigador principal : Roberto Munilla 
Organismo financiador: Proyecto F.A.R. (D .G. XIV); AQ 3.629 
Período: Ene. 1993-Jun.l994 
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• 
Instituciones partiCipantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Institut fur 
Meereskunde (Alemania), Marine Biological Laboratory (Dinamarca) 
Respuesta fisiológica de las larvas de rodaballo (Scophthalmus maximus L.) en situaciones 
carenciales de alimento. 
Investigador principal: Miguel Planas Oliver 
Organismo financiador: Xunta de Galicia 
Período: 1994 y 1995 
Instituciones participantes: Instituto de lnvestugaciones Marinas (CSIC) 
Publicaciones 
-/ Munilla, R. 1994. Biochemical studies in marine species. 11. NADP+-dependent isocitrate 
dehydrogenase from turbot (Scophtha/mus maximus L) larvae. Comp. Biochem. 
Physio/.,101B:6l-68. 
Y Planas, M. (1994). R+D on Production Systems. In: Turbo! culture: Problems and prospects. P. 
Lavens & R.A.M. Remmerswaal (Eds.), Gent, Belgium, EAS, Spec. Pub. 22: 54-73. 
Otras actividades 
Informes, Congresos y Reuniones. 
M. Planas. ''El Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) en el ámbito de las Ciencias y 
Tecnologías Marinas,. 11 Jornadas de Ciencias y Tecnologías Marinas", Santiago de 
Compostela, 27-29 Junio 1994. 
Master de Licenciatura 
Efeito da priva9ao alimentar alguns componentes bioquímicos (proteína, ADN e ARN) e o 
comportamento alimentar em larvas de pregado (Scophthalmus maximus, L) em condiyües de 
cultivo. 
Autor: Maria Laura Braga Ribeiro 
Director: Miguel Planas. 
Lugar: Universidade do Algarve. Faro. 
Fecha: Octubre 1994. 
Cursos y conferencias. 
- '~utoedición Macintosh': Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). Vigo, 28-2 a 16-3 de 
1994. 
Reuniones y Seminarios 
Reunión del Proyecto ''Effect of broodstock management and broodstock nutrition on quality of 
turbot Scophthalmus maximus production': M. Planas, R. Munilla & M.O. García Carnero 
(11M, CSIC), P.Lavens & P.Dhert (Artemia Reference Center, Bélgica), YOisen, 
J.Rainuzzo, & K.I.Reitan (SINTEF, Noruega), A.Brunel (France Turbot, Francia), 
D.Leclerq (SEPIA, Francia). 
Reunión del Proyecto "Effect of food protein content on gro\vth- survival- and metabolic rates in 
young turbot larvae (Scophthalmus maximus)". R. Munilla, (11M, CSIC), B. Ueberschar 
(IFM, Alemania), B.H. Pedersen (MBL, Dinamarca). 
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Colaboraciones 
Artemia Reference Center, Gante, Bélgica (Proyecto). 
Sepia Intemational, Gravelines, Francia (Proyecto). 
SintefCenter of Aquaculture, Trondheim,·Noruega (Proyecto). 
France Turbot, Paris, Francia (Proyecto). 
Institut fur Meereskunde, Kiel, Alemania (Proyecto). 
Marine Biological Laboratory, Helsingor, Dinamarca (Proyecto) . 
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Grupo de Ecofisiología de cefalópodos. 
Las actividades de investigación realizadas por este grupo se orientan hacia cuatro aspectos 
principales: A) Sistemática y biogeografia de los cefalópodos a nivel mundial, pero sobre todo del 
ámbito íbero-balear. B) Estudio de la biología, ecología, dinámica de poblaciones y ordenación de 
recursos de especies de cefalópodos de importanica comercial en la Perúnsula Ibérica y en otras 
áreas de interés para España. C) Investigación de la fisiología de la nutrición y condiciones de 
cultivo de los cefalópodos, en especial de Sepia officinalis y Loligo vulgaris. D) Estudios 
bioquímicos relacionados con la aplicación de tecnologías convencionales y nuevas y el control de 
calidad en especies comerciales . 
Personal 
Dr Angel Guerra Sierra 
Dr. Bemardino González Castro 
Dr. Angel Francisco González González 
Dr. Francisco Javier Rocha Valdés 
Mario Rasero Pérez 
Maria Begoña Santos Vazquez. 
Tito Cortez Orrego 
Maria Teresa Femández 
Fernando Casas Filial de Raimond 
Proyectos y Contratos de investigación. 
Investigador Cientifico 
Investigador contratado 
Becario Postdoctoral MEC en USA 
Becario Postdoctoral proyecto 
Becario Predoctorai.Gobierno Vasco 
Becaria Predoctoral de la CEE en Aberdeen 
Profesor excedente. UNAP, !quique, Chile 
Ayudante de Investigación 
A J'!l_dan te de Laboratorio contratado 
Stock dynamics, interaction and recruitment in north east Atlantic squid fisheries 
Investigador principal: Dr Angel Guerra Sierra 
Organismo financiador: CE. AIR1 CT92-0573 . 
Período: 1993-1995 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas, Universidad de Vigo, 
Departamento de Zoología de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido), Universidad del 
Algarve (Portugal), IPIMAR (Lisboa, Portugal), Universidad de Azores, Universidad de 
Caen (Francia) y el Instituto de Pesquerías de Kiel (Alemania). 
Estudios bioquímicos e histológicos de los cefalópodos relacionados con la aplicación de 
tecnologías convencionales y nuevas y con el control de calidad. 
Investigador principal: Dr. Angel Guerra Sierra 
Organismo financiador: CE. TS3-CT92-0 109. 
Período: 1993-1995 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas, Instituto del Frío (Madrid), 
Universidad de Santiago de Chile, Centro de Investigaciones de Tecnología Pesquera de 
Argentina y el CIRAD (Francia) 
Publicaciones 
' Castro, B.G . and Lee P.G. 1994. The effects of semi-purified diets on growth and condition of Sepia 
officinalis L. (Mollusca: Cephalopoda). Compartive Biochemistry and Physiology, 109 A 
(4): 1007-1016. 
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González, A.F., Rasero M. and Guerra A. 1994. Preliminary study on biological characteristics of 
Jllex coindetii and Todaropsis eblanae (Cepahlopoda: Ommastreph.idae) off Galician 
waters (NW Spain). Fisheries Research, 21 : 115-126. 
1 González, A.F., López A, Guerra A. and Barreiro A. 1994. Cephalopods in the diets of marine 
mammals stranded offthe coast ofGalicia (NW Spain). Fisheries Research, 21 : 179-192. 
Guerra, A and AJonso-Zarazaga M.A. 1995, Case 2922. Octopus vulgaris Cuvier, 1797 and Loligo 
vulgaris Lamarck, 1798 (Mollusca: Cephalopoda): proposed conservation of the specific ' 
names. Bulletin ofZoological Nomenclature, 52 (1): 24-26. 
Guerra, A. 1994 Algunas consideraciones sobre el envejecimiento en los cefalópodos. Jberus, 10(2): 
67-71. 
Guerra, A and Castro B.G. 1994. Reproductive-somatic relationships in Loligo Gahi 
(Cephalopoda: Loliginidae) from the Falkland Islands . Antartic Science, 6(2): 175-178. 
Guerra, A. and Rocha F. 1994. The life cycle of Loligo vulgaris and Loligo forbesi (Cephalopoda: 
Loliginidae) in Galician waters (NW Spain) . Fisheries Research, 21: 43-69 . 
Guerra, A., Sánchez P. and Rocha F. 1994. Spanish fishery for Loligo: recent trends. Fisheries 
Research, 21: 217-230. 
Pascual, S., Vázquez L., Arias C., González AF. and Guerra A. 1994. Helminth parasites of short 
finned squid Jllex coindetii (Cephalopoda, Omrnastrephidae) found in the Galician coast. 
Scientia Marina, 58 (3): 269-272. 
Pierce, G.J. and Guerra A 1994. Stock assessment in cephalopods. Fisheries Research, 21: 255-
285. 
Pierce, G.J., Hastíe L.C., Guerra A., Thorpe R.S., Howard F.G. and Boyle P.R. 1994. 
Morphometric variation in Loligo forbesi and Loligo vulgaris: regional, seasonal, sex, 
maturity and worker differences. Fisheries Research, 21: 127-148. 
Pierce, G.J., Boyle P.R., Hastíe L.C. and Santos M. B. 1994. Diets of squids Loligo forbesi and 
Loligo vulgaris in the Northeast Atlantic. Fisheries Research, 21 : 149-163. 
Pierce, G.J., Thorpe R.S ., Hastíe L.C., Brierley A.S., Guerra A. , Boy1e P.R. and Avila P. 1994. 
Geograph.ic variation in Loligo forbesi in the northeast Atlantic: analysis of morphometric 
data and test of causal hypotesis. Marine Biology, 119: 541-547. 
Rocha, F. , Castro B.G., Gil M.S. and Guerra A. 1994. The diets of Loligo vulgaris and L. forbesi 
(Cephalopoda: Loliginidae) in the Northwestem Spainsh Atlantic waters . Sarsia, 79: 119-
126. 
Vol·umenes colectivos .. 
Autor : González A.F y Guerra A. 
Título : Composición quimica, aspectos nutritivos y ecotoxicología de los cefalópodos 
Editor : Sima!, X e Fidalgo X.A. 
Título de la obra : Contaminación Ambiental e Alimentaria 
Ciudad y año de publicación: Ourense, 1994 
Editorial : Cademos do Laboratorio Ourensán de Antropoloxía Social, N° 5 
Serie: Cursos e Congresos, 3 (Bromatoloxía) : 121-139. 
Tesis doctorales 
Bioecología de !L/ ex coindetii (Cephalopoda: Ommastrephidae) de las aguas de Galicia. 
Autor: Angel F. González González 
Director: Angel Guerra Sierra 
Lugar: Universidad de Vigo, Facultad de Ciencias . 
Fecha: 20 de julio de 1994 
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Aspectos biológicos y ecológicos de Loligo vulgaris y Loligo forbesi (Cephalopoda: Loliginidae) en 
las costas de Galicia (NW de España). 
Autor: Francisco Javier Rocha Valdés 
Director: Angel Guerra Sierra 
Lugar: Universidad: Oviedo , Facultad de Biológicas. 
Fecha: 28 de octubre de 1994 
Otras actividades 
Premios, distinciones y designaciones 
El Dr. Angel Guerra Sierra es miembro del comite de redacción de /berus, revista científica de la 
Sociedad Española de Malacología. 
El Dr. Angel Guerra Sierra es miembro del comite de redacción de Fisheries Research. 
El Dr. Angel Guerra Sierra es miembro del comite de redacción de las revistas de la Comisión 
Técnica Mixta del Frente Marítimo de Uruguay. 
El Dr. Angel Guerra Sierra es miembro del comite de redacción de la revista Investigación Marina 
de C/C/MAR (Baja California, Mejico). 
El Dr. Angel Guerra Sierra es miembro del consejo editorial de Fauna /berica . 
El Dr. Angel Guerra Sierra es presidente de Unitas Malacologica y organizador del XII International 
Malacologica Congress (3-8 de septiembre de 1995, Vigo, España). 
El Dr. Francisco Javier Rocha Valdés es secretario general del XII Intemational Malacologica 
Congress (3-8 de septiembre de 1995, Vigo, España). 
La Sra. María Teresa Femández Alvarez es secretaria del comité organizador del XII International 
Malacologica Congress (3-8 de septiembre de 1995, Vigo, España). 
Cursos de Doctorado y de Formación 
Biología Pesquera. Curso de doctorado dictado por el Dr. Angel Guerra Sierra. Area de doctorado 
para alumnos de tercer ciclo del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la 
Universidad de Vigo. Curso 94-95 . 
Stocks assessment methods for cephalopods fisheries. Curso de formación dictado por el Dr. Angel 
Guerra Sierra. INSTOP-Salambo, Túnez. 24 noviembre al14 de diciembre de 1994. 
Reuniones y Seminarios 
Seminario "Cephalopods rearing methods and ageing in Cephalopods" organizado por A. Guerra, 
B.G. Castro y F. Rocha. Instituto de Investigaciones Marinas (Vigo, España). 
Estancias en otros centros 
Mario Rasero Pérez ha permanecido durante dos meses (noviembre y diciembre de 1994) en el 
Northwest Atlantic Fisheries Center, St. John, Newfounland (Canadá) . Relaciones entre el 
ciclo biológico y condiciones oceanográficas en cefalópodos pelágicos. 
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Congresos 
The Behaviour and Natural History ofCephalopods. 5-12 de Junio, 1994. A. Guerra, R. Villanueva, 
M. Segonzac and J. Bedoya. Ponencia "Cirrate Octopod on Mid-Atlantic Ridge'~ Nápoles 
(Italia). 
The Behaviour and Natural History of Cephalopods. 5-12 de Junio, 1994. T. Cortez, B.G. Castro 
andA. Guerra. Ponencia 'Feeding Dynamic of Octopus mi mus (Cephalopoda, Octopopidae) 
from North of Chile". Nápoles (Italia) 
The Behaviour and Natural History ofCephalopods. 5-12 de Junio, 1994. T. Wyatt andA. Guerra. 
Ponencia "Ciarke's paradox". Nápoles (Italia). 
X Congreso Nacional de Malacología. 13-16 de Septiembre, 1994. A.F. González, A. Guerra, B.G. 
Castro and M. Rasero . Ponencia "Alimentación de Jllex coindetii y Todaropsis eblanae en 
aguas de Galicia". Barcelona, España. 
ICES Study Group on stock identification protocols for finfish and shellfish stocks. 15-18 de 
Agosto, 1994. Sanjuán A., M. Pérez-Losada andA. Guerra. Ponencia 'Preliminary results 
on allozyme polyrnorphisms in Sepia officinalis and S orbignyana populations from 
Galician waters". Copenhagen (Dinamarca). 
ICES Staturory Meeting. 20-30 de Septiembre, 1994. Rasero, M. Ponencia 'Relationship between 
cephalopod abundance and upwelling: the case of Todaropsis eblanae (Cephalopoda: 
Ommastrephidae) in Galician waters (NW Spain)'~ ICES C.M. 1994/K:ZO. St. Jonh's 
(Canadá). 
- Colaboración con otras Instituciones 
Xunta de Galicia, Conselleria de Pesca Marisqueo y Acuicultura (Santiago de Compostela, España). 
Asesoramiento pesquero. 
Universidad de Vigo (Vigo, España). Proyectos Europeos. 
Instituto del Frío (Madrid, España). Proyectos Europeos. 
Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (Barcelona, España). Proyectos Europeos. 
Instituto Español de Oceanografia, Centros de Vigo y Tenerife (España) . Proyectos Europeos. 
Universidad de Aberdeen, departamento de Zoología (Aberdeen, Reino Unido). Proyectos Europeos. 
Universidad del Algarve (Aigerve, Portugal). Proyectos Europeos. 
IPIMAR (Lisboa, Portugal). Proyectos Europeos. 
Universidad de Azores (Azores, Portugal). Proyectos Europeos. 
Universidad de Caen (Caen, Francia). Proyectos Europeos . 
CIRAD (Montpellier, Francia) . Proyectos Europeos. 
Instituto de Pesquerías de Kiel (Kiel, Alemania). Proyectos Europeos. 
Universidad de Santiago de Chile (Santiago, Chile). Proye~tos Europeos . 
Centro de Investigaciones de Tecnología Pesquera de Argentina (Mar del Plata, Argentina). 
Proyectos Europeos. 
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Grupo de Biología y Patología de Organismos Marinos. 
Las líneas de investigación de este grupo son las siguientes: Estudio de la respuesta irunune de peces 
cultivados ante infecciones virales, bacterianas y parasitarias. Potenciación de la respuesta inmune 
de peces ante infecciones bacterianas mediante el empleo de inmunoestimulantes. Estudio de la 
respuesta inmune de moluscos bivalvos en las enfermedades causadas por bacterias y parásitos 
protozoos. Puesta a punto de métodos de diagnósis de enfermedades de peces y moluscos bivalvos. 
Además se llevan a cabo diversos estudios sobre la reproducción y la fijación del mejillón. 
Personal 
Colaborador Científico Antonio Figueras Huerta 
Beatriz Novoa García 
José A.Femández Robledo 
Maria Santarem 
Becaria Postdoctoral del MEC en Reino Unido 
Becario predoctoral Xunta de Galicia 
Carmen Femández Puentes 
José R. Caldas Fraiz 
Begoña Villaverde Villalón 
Proyectos y Contratos de investigación. 
Beca JNICT. Portugal. 
ProfTit. UAM. Visitante 
Ayudante de Investigación 
A w dante. de Laboratorio 
Estudio de la alteración de parámetros hematológicos e inmunológicos en el rodaballo y dorada 
infectados experimentalmente. 
Investigador principal: Dr. Antonio Figueras 
Organismo financiador: CICYT, MAR91-1133-C02-02 
Periodo: 1992-1994. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) 
Caracterización y patogenicidad de los birnavirus aislados de rodaballo en Galicia. 
Investigador principal: Dr. Antonio Figueras 
Organismo financiador: CICYT. AGF93-0769-C02-02 
Período: 1993-1996 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), 
Influencia de inmunoestimulantes en la respuesta inmune de dorada (Sparus aurata} y 
rodaballo (Scophthalmus maximus} frente a la infección por Pasteurella piscida. 
Investigador principal: Dr. Antonio Figueras 
Organismo financiador: CICYT MAR94 l360-C03-03 
Periodo: 1994-1997 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Departamento de 
Microbiología, Facultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela, Departamento 
Biología Celular, Facultad de Biología. Universidad de Murcia. 
Estudio de la enfermedad del anillo marrón en la almeja japonesa (Tapes semidecussatus). 
Investigador principal: Dr. A. Figueras. Coordina<;lor: Maree! Le Pennec, Univ. de Brest 
Organismo financiador: CEE-FAR. AQ3.763 
Período: 1992-1994. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC), Universidad de 
Brest, Universidad de Málaga, Univ. de Siena, IFREMER, Instituto Zooprofilattico (Italia). 
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ACCIONES INTEGRADAS 
Estudio de la respuesta inmune de peces teleósteos ante la infección con birnavirus. 
Investigador principal: Dr. D. Antonio Figueras Huerta, Dr C. Secombes 
Organismo financiador: Acción Integrada Hispano-Británica. Ministerio Educación y 
Ciencia 
Período: 1994-1995. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) Department of 
Zoology. Universidad de Aberdeen . Reino Unido. 
Publicaciones 
Cáceres-Martínez J., Robledo J.A.F. y Figueras A. 1994. Management of blue mussel seed (Mytilus 
galloprovincialis) for the mussel fanning industry in Galicia NW Spain. Measures for 
success. European Aquaculture Society. Special Publication, N° 21: 236-237. 
Cáceres-Martínez J., Robledo J.A.F. y Figueras A. 1994. Settlement and postlarvae behaviour of 
Mytilus galloprovincialis: Field and laboratory experiments . Marine Ecology Progress 
Series, 112 (1-2): 107-117. 
Dykova l. y Figueras A. 1994. Histopathological changes in turbot, Scophthalmus maximus L. due 
toa histophagus ciliate. Diseases of Aquatic Organisms, 18: 5-9. 
Femández-Puentes C., Novoa B., y Figueras A. 1994. GrO\vth requirements of a new cell line (TV-
1) derived from turbot (Scophthalmus maximus L.). Measures for success . European 
Aquaculture Society. Special Publication, N° 21: 264-265 . 
Figueras A. y Robledo J.A.F. 1994. Bonamia ostreae present in flat oysters (Ostrea edulis) does not 
infect mussels (Mytilus galloprovincialis). Bulletin European Association Fish 
Pathologists, 14 (3): 98-100. 
Robledo J.A.F., Cáceres-Martínez J., Sluys R. y Figueras A. 1994. The parasitic turbellarian 
Urastoma cyprinae Graff (Piatyhelminthes: Urastomidae) from blue mussel Mytilus 
galloprovincialis Lamarck in Spain: occurrence and pathology. Diseases of Aquatic 
Organisms, 18: 203-210. 
, Robledo J.A.F., Boulo V., Mialhe E., Després B. y Figueras A. 1994. Monoclonal antibodies against 
sporangia and spores of Marteilia sp . (Protozoa:Ascetospora) . Díseases of Aquatic 
Organisms, 18: 211-216. 
Robledo J.A.F., Cáceres-Martínez J. y Figueras A. 1994. Martei/ia refringens in mussel (Mytilus 
galloprovincialis Lmk.) beds in Spain Bulletin European Association Físh Pathologísts, 14 
(2): 61-63. 
Robledo J.A.F., Cáceres-Martínez J. y Figueras A. 1994. Mytilicola intestinalis and Proctoeces 
maculatus in mussel (Mytílus galloprovincia/i~ Lmk.) beds in Spain. Bulletin European 
Association Fish Patho/ogists, 14 (3 ): 89-91. 
Robledo J.A.F., Santarém M.M. y Figueras A. 1994. Parasite Ioads of rafted blue mussels (Mytilus 
galloprovincialis) in Spain with special reference to the copepod, Mytilicola intestinalis . 
Aquaculture, 127: 287-302. 
Santarém M .M., Robledo J.A.F. y Figueras A. 1994. Seasonal Changes in Hemocytes and Humoral 
Defence Factors in Blue Mussels (Myti/us ga//oprovincia/is ). Diseases of Aquatic 
Organisms, 18: 217-222 . 
Santarém M.M. y Figueras A. 1994. Kinetics of phagocytic activity, plaque-fonning cells and 
specific agglutinins of turbot (Scophtha/mus maximus L.) immunized with 0-antigen of 
Vibrio damse/a and Pasteurella piscicida. Fish and She/ljish Immunology, 4: 527-537. 
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Tesis doctorales. 
Parásitos del mejillón Mytilus galloprovincialis lmk. Cultivado experimentalmente en la Ría de 
Vigo: epizootiología, histopatología y mecanismos de defensa 
Autor: Jose A. F. Robledo 
Director: Dr. Antonio Figueras 
Lugar: Univ. Santiago de Compostela 
Fecha: Julio 1994 
Aspectos de la biología del mejillónMytilus galloprovincialis en la Ría de Vigo: ciclo reproductivo, 
vida larvaria y fijación. 
Autor: Jorge Cáceres 
Director: Dr. Antonio Figueras 
Lugar: Univ. Santiago de Compostela 
Fecha: Julio 1994 
Otras actividades 
Premios, distinciones y designaciones 
DrA. Figueras y Dr J.A.F. Robledo, Premio de Investigación 1994, de la Diputación Provincial de 
Pontevedra por su trabajo "Enfermedades de moluscos bivalvos de interés comercial de la Ría de 
Vigo". 
DrA. Figueras fue becado durante un mes (Noviembre de 1994) en la Universidad de Aberdeen 
(Escocia) por la Royal Society del Reino Unido. 
DrA. Figueras es experto privado de la Comunidad Económica Europea y Miembro del Grupo de 
trabajo del Comité Veterinario Permanente que asesora a la Comisión Europea en temas de Patología 
de Organismos procedentes de la Acuicultura. Con el fm de realizar este asesoramiento asiste a una 
media de seis reuniones anuales. 
Cursos de Doctorado y de Formación 
Biología y Patología de Moluscos Bivalvos. Área de doctorado "Biología Marina y Acuicultura". A. 
Figueras. Departamento de Bioquímica de la Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de 
Compostela. Curso 94-95 
Biología y Patología de Moluscos Bivalvos. Área de doctorado "Microbiología y Parasitología". A. 
Figueras. Departamento de Bioquímica de la Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de 
Compostela. Curso 94-95 
Biología y Patología de Moluscos Bivalvos. Área de doctorado "Recursos naturales". A. Figueras. 
Departamento de Bioquímica de la Facultad de Farmacia .. Universidad de Santiago. Curso 94-95 
Biología y Patología de Molusco& Bivalvos. Área de doctorado "Recursos naturales". A. Figueras. 
Departamento de Recursos Naturales. Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Curso 94-95 
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Estancias en otros centros 
La Dra. B. Novoa ha permanecido durante el año 1994 en el Departamento de Zoología de la 
Universidad de Aberdeen (Escocia, Reino Unido). Respuesta inmune ante las infecciones 
virales en peces. Empleo de inmunoestimulantes. 
Congresos 
VI Congreso Pathology in Marine Aquaculture (VI PAMAQ) Montpellier (Francia) Abril 1994. 
Figueras, A. y Robledo, J.A.F., "The presence ofthe brown ring disease in clams from Galicia 
(NW ofSpain) and Aveiro (W ofPortugal)". 
Colaboración con otras Instituciones 
ESPAÑA. 
Departamento de Microbiología, Facultad de Biología. Universidad de Santiago de 
Compostela, Proyectos CICYT. 
Departamento de Microbiología, Facultad de Biología. Universidad de Málaga, Proyectos 
europeos. 
Departamento Biología Celular, Facultad de Biología. Universidad de Murcia. Proyectos 
CICYT. 
EXTRANJERO. 
Departamento Zoología. Universidad de Aberdeen. Reino Unido. Proyectos europeos. 
Instituto de Parasitología. Acad. Ciencias. República Checa. Proyectos europeos. 
Universidad de Brest, Francia. Proyectos europeos. 
Univ. de Siena, Italia. Proyectos europeos. 
IFREMER, La Tremblade. Francia. Proyectos europeos. 
Instituto Zooprofilattico. Italia. Proyectos europeos. 
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• 
Grupo de Química de Productos Marinos 
Las líneas fundamentales de la investigación en curso son las siguientes: 
_ Identificación de especies de pescado por diversas metodologías tales como Electroforesis, 
Isoelectroenfoque, Cromatografia Líquida de Alta Eficacia (HPLC}, Electroforesis Capilar (CE) 
teniendo como sustrato las proteínas del inúsculo y los ácidos nucléicos. La identificación se lleva a 
cabo en productos frescos, congelados, ahumados, en conserva, texturizados, etc. 
- Modificaciones de los constituyentes mayoritarios del pescado (proteínas y lípidos) durante su 
elaboración y procesado. 
- Estudio y puesta a punto de metodologías susceptibles de medir los diferentes índices de calidad 
bioquímicos que definen la ó las etapas de los procesos a los que se pueden ver sometidos los 
productos pesqueros. 
- Ingeniería de alimentos: modelado matemático, simulación, optirrúzación y control de operaciones 
básicas de la industria de alimentos y productos relacionados. Hasta la fecha, se han estudiado las 







José Manuel Gallardo Abuín 
Ricardo Isaac Pérez Martín 
Santiago P. Aubourg Martínez 
Carmen González Sotelo 
Carmen Piñeiro González 
Julio Rodríguez Banga 
Antonio Alvarez Alonso 
Isabel Medina Méndez 
Prof. Titular Interino de Universidad 
Prof. Ayududante de Universidad 
Becaria FPI 
Julia de la Puente Samaniego 
Ma Cruz A. Nuñez Maraña 
Marta Pérez Testa 
Osear Bellón López 
Proyectos y Contratos de investigación 
Ayudante Diplomado 
Ayudante Investigación 
Bec. Xunta de Galicia 
Bec. Xunta de Galicia 
Monitorización y control de procesos óptimos de tratamiento térmico de conservas de 
alimentos 
Investigador principal: Dr. RJ. Pérez-Martín. 
Organismo financiador: CICYT. Proyecto ALI91-0712 
Periodo: 1992- 1994. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 
An investigation into the methods for identifying fish species in tuna cans 
Investigador principal: Dr. RJ. Pérez-Martín. 
Organismo financiador: CEE. Proyecto FAR UP-2.571. 
Periodo: 1991- 1994. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) (España). Central 
Science Laboratory. Aberdeen (MAFF) (Reino Uoido). 
ldentification and quantitation of species in marine products 
Investigador principal: Dr. R. l. Pérez-Martín . 
Organismo financiador: CEE. Proyecto FAR UP-3-783 . 
Periodo: 1992- 1995. 
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Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) (España). Central 
Science Laboratory. Aberdeen (MAFF) (Reino Unido). Institut fur Biochemie und 
Technologie. Hamburgo (Alemania). IFREMER. Nantes (Francia). Instituto Nacional de 
Investigayao das Pescas. Lisboa (INIP). (Portugal). National Food Administration. Uppsala 
(Suecia). TNO-Institut ofFisheries. Ijmuiden (Holanda). 
Aplicación de la flurescencia al control de calidad de conservas de pescado. 
Investigador Principal: Dr. Santiago Pedro Aubourg Martínez. 
Organismo Financiador: X unta de Galicia. Proyecto XUGA 4020 l. B-93 
Período: 1994-1995 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 
The identification of canned tuna species by characterisation of the nucleic acids. 
Investigador Principal: Dr. R.I. Pérez Martín 
Organismo financiador: CEE. Proyecto AIR 2- CT94- 1126 
Período: 1994-1997. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) (España). Central 
Science Laboratory. Aberdeen (MAFF) (Reino Unido). Institut fur Biochemie und 
Technologie. Hamburgo (Alemania). Universidad de Santiago de Compostela (España). 
Acción Integrada 
Conservación del pescado de interés industrial 
Investigador Principal: Dr. J.M. Gallardo. 
Organismo financiador: CSIC/CNCPRST 
Período: 1994-1995. 
lnstitutuciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) . Institut 
Agronomique et Veterinaire Hassan II. Rabat (Marruecos). 
Publicaciones 
Alonso, AA., J.R. Banga y R. l. Pérez-Martín 1994. Different strategies for controlling pressure 
during the cooling stage in batch retorts. En "Developments in Food Engineering", Part. 2, 
p. 724-726_ Ed. Blackie Academic & Professional. ISBN: 0-7514-0224-9. 
Banga J.R., Alonso AA., Pérez-Martín R.I. y Singh R.P. 1994.- Optimal control ofheat and mass 
transfer in food and bioproducts processing. Comput. Chem. Eng. 18: 699-705. 
Banga J.R. y R.P. Singh 1994.- Optimization of the air drying of foods. J Food Eng. 23(2): 189-
. 211. 1 
Banga, J.R., A.A. Alonso, J.M. Gallardo y RJ. Pérez-Martín 1994-;i_Computer-aided design and 
optimization of sterilization of canned tuna. En "Developments in Food Engineering", Part. · 
2, p. 721-723. Ed. Blackie Academic & Professional. ISBN: 0-7514-0224-9. 
Banga, J.R., R.I. Pérez-Martín y R.P. Singh 1994. ICRS/DS: a computer package for the 
optimization of batch processes and its applications in food processing. En "Developments . 
in Food Engineering", Part. 2, p. 730-732. Ed. BJackie Academic & Professional. ISBN: 0-
7514-0224-9. 
Medina 1., Sacchi R. y Aubourg. S.P. 1994.- 13C Nuclear Magnetic Resonance Monitoring of Free 
Fatty Acid Release After Fish Thermal Processing. JAOCS. 71(5): 479-482. 
Medina l. y R. Sacchi. 1'994 .- Acyl stereospecific analysis oftuna phospholipids vía high resolution 
l3c-NMR spectrdscopy. Chem .Phy,s. Lipids. 70:53-61. 
Sacchi R., Medina l., Paolillo L. y Addco F. 1994.- High resolution l3c-NMR of ofDHA and EPA 
acids, mcthyl esters and triacylglycerol. Chem. Phys. Lipids. 69: 65-73 
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Singh, R.P. y J.R. Banga, J.R. 1994.- Recent advances in food process optimization. Chem. & Ind. -
London 13: 511-514. 
Sotelo C.G., Aubourg, S.P., Pérez-Martín R.I . y Gallardo J.M .. 1994.- Protein denaturation in frozen 
stored hake (Merluccius merluccius L.) muscle: The role of formaldehyde. Food Chem. 50: 
267-275. 
Sotelo C.G y Kurosky A.K. 1994.- Enhanced reactivity of Iysozyme with formaldehyde during cold 
denaturation. JAgric.Food.Chem. 42(9): 1845-1849. 
Tesis Doctorales 
'Caracterización de la fracción fosfolipídica en siete especies de túnidos, aplicación a la 
diferenciación de conservas" 
Autor: María Isabel Medina Méndez 
Director: Santiago Pedro Aubourg Martínez 
Lugar: Facultad Químicas. Universidad de Santiago de Compostela. 
Fecha: Julio de 1994. 
Otras actividades 
Conferencias invitadas 
El Dr J .M. Gallardo impartió la conferencia 'Nuevas tecnologías en el procesado, envasado y 
etiquetado de productos frescos, congelados y procesados de origen marino" durante la celebración 
del Foro Internacional Agro-Europa. Méjico D.F. (Méjico), Mayo 1994. 
Cursos de Doctorado y Formación 
Técnicas de Control de Calidad en la Elaboración de Productos Marinos. Cursos de Formación 
Externa. J.M.Gallardo, R.I. Pérez-Martin, C.G. Sotelo, S.P.Aubourg, I.Medina y C. Piñeiro. 
Gabinete Formación del CSIC. Instituto de Investigaciones Marinas, Vigo.(?-21.11.94). 
Técnicas de Control de Calidad en la Elaboración de Productos Marinos. Cursos de Formación 
Permanente. J .M.Gallardo, R.I. Pérez-Martin, C.G. Sotelo, S.P.Aubourg, I.Medina y C. Piñeiro. 
Gabinete Formación del CSIC. Instituto Investigaciones Marinas, Vigo.( 12-23.12.94). 
Programa de Doctorado "Simulación y control de procesos químicos", del Dpto. de Ingeniería 
Quúnica, Universidad de Vigo. Asignaturas impartidas: 
-"Introducción a la simulación y control de procesos alimentarios" (J. M. Gallardo). 
-"Simulación y control de procesos alimentarios" (R. l. Pérez-Martín). 
-"Optimización de procesos químicos" (J. R. Banga). 
-"Simulación dinámica de procesos químicos" (J. R. Banga). 
Reuniones y Seminarios 
Reunión del Proyecto 'ldentification and quantitation of species in marine products': I.M .. Mackie 
(CSL,Torry. UK.), M. Etienne (IFREMER. Francia), H. Rehbein (IBT, Alemania), H. 
Luten (TNO. Holanda), R. Mendes (INIP, Portugal), Y. Menhaden (NHS. Suecia)' y R.I. 
Pérez-Martín (CSIC, España). ljmüiden (Holanda) . 24 y 25 de Enero. 1994. 
Reunión Preliminar del Proyecto 'The identification of c¡umed tuna species by characterisation of 
the nucleic acids': I.M .. Mackie (CSL,Torry. UK.), H. Rehbein (IBT, Alemania), M. Rey 
(Universidad de Santiago de Compostela, España),y R. L. Pérez-Martín (CSIC, España). 
Reunión Intemae.iona·l del COST. Madrid 4 y 5 de Julio de 1994 . 
Reunión del Proy<ecto "tdcntificatiotl and quantitati n of specíes. in n1a rine products': J .M:_ Mackie 
(CSL,Torry. UK.), M. Etienne (IFREMER. Francia), H. Rehbein (IBT, Alemania), H. 
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Luten (lNO. Holanda), R. Mendes (INIP, Portugal), Y. Menhaden (NHS. Suecia) y R.I. 
Pérez-Martín (CSIC, España). Lisboa (Portugal) . 17 y 18 de Octubre. 
Reunión del Proyecto 'The identification of canned tuna species by characterisation of the nucleic 
acids': I.M .. Mackie (CSL,Torry. UK.), H. Rehbein (IBT, Alemania), M. Rey (Universidad 
de Santiago de Compostela, España) y R.I. Pérez-Martín (CSIC, España). (Aberdeen). 1 y 2 
de Diciembre. 1994. · 
Jornadas Flair- Flow . DG XIV. Foro de Agro-Industria CEE. Instituto de Investigaciones Marinas 
de Vigo. 15 de Diciembre de 1994. 
Estancias en otros centros . 
LaDra l. Medina ha permanecido durante los meses de Julio y Agosto de 1994, en la Universidad de 
Nápoles Federico II (Italia). Estudio de los procesos oxidativos en el músculo de pescado 
mediante RMN. 
El Dr. A. A. Alonso ha pennanecido durante los meses de Febrero a Diciembre de 1994 en la 
Camegie Mellan University (Pittsburgh, USA) . Desarrollo de una teoría de estabilidad de 
controladores en procesos químicos que involucran distribución de parámetros desde un 
punto de vista de termodinámica de procesos irreversibles. 
El Dr. J. R. Banga ha permanecido durante los meses de Julio a Septiembre de 1994 en la University 
of Pennsylvania (Philadelphia, USA). Análisis no lineal y control tipo MPC (Model 
Predictive Control) de procesos discontinuos. 
Investigadores visitantes 
El Dr. L. Uytterhaegen permaneció de Junio a Septiembre de 1994. Análisis de proteínas 
miofibrilares por electroforésis capilar. 
Congresos 
2th lntemational Conference on Applications of Magnetic Resonance in Food Science. Aveiro 
(Portugal). 19-21 de Septiembre de 1994. l. Medina, S.P. Aubourg, R. Sacchi, F. Addeo, l. 
Giudiccianni y L. Paolillo. Poster 'Quality Assurance of Processed and Stored Fish by High 
Resolution NMR Analysis ofLipids". 
AIChE National Meeting. American lnstitute of Chemical Engineers. San Francisco (EE.UU.). 
Noviembre de 1994. A.A. Alonso, J .R. Banga, y R.I. Pérez-Martín. Ponencias: 
-"A complete dynamic model for the thermal processing ofbioproducts in batch units". 
- "Stochastic optima\ control of fed-batch bioreactors". 
- "Gioballinearizing controllers in the presence of constraints. A case study". 
Relación con otras Instituciones. 
-Central Science Laboratory (MAFF). Aberdeen (Reino Unido). Proyecto UP3 .783 y Proyecto AIR 
2- CT94-1126. 
- Institut für Biochemie und Technologie. Hamburgo (Alemania). Proyecto UP3.783 y Proyecto AIR 
2- CT94-126. 
- IFREMER. Nantes (Francia) . Proyecto UP3.783. 
-Instituto Nacional de Investigayao das Pescas. Lisboa (Portugal). Proyecto UP3.783. 
- National Food Administration. Uppsala (Suecia). Proyecto UP3.783 . 
- TNO-Institut ofFisheries. ljmuiden (Holanda). Proyecto UP3.783. 
-Universidad de Santiago de Compostela. Dpto. Bioquímica. Fac. Biología. Proyecto AIR 2- CT94-
1126. 
- lnstitut Agronomique et Vétéinaire Hassan II . Rabat (Marruecos). Acción Integrada Hispano-
Marroquí. 
- Universita di Napoli Federico JI (Italia) . Colaboración en estudio de lípidos de productos marinos . 
-Universidad de Vigo. lmpartición de cursos de doctorado. 
- University of California, Da vis (USA) . Colaboración en optimización de procesos. 
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_ Camegie Mellon University. Pittsburgh (USA). Colaboración en teoría de control de procesos. 
_ University of Pennsylvania. Philadelphia (USA). Colaboración en simulación y control de 
procesos. 
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Grupo de Tecnología de productos pesqueros. 
Las investigaciones han estado orientadas al estudio de parámetros bioquímicos y microbiológicos en 
el pescado y sus productos seriamente afectados por tratanúentos y procesamiento del pescado fresco. 
Utilización de medios de conservación (uso de atmósferas modificadas) que prevengan cambios y 
prolongen la vída útil del pescado refrigerado . Influencia de la congelación y la conservación en el 
estado congelado sobre la aparición de compuestos de degradación. Aplicación de protectores externos 
que definan su efectividad para mantener la calidad durante el almacenamiento por el frío . Estudios de 
la prevención de las alteraciones de las proteínas del pescado mediante la utilización de 
crioprotectores. 
Personal 
Colaboradora Científica Laura Pastoriza Enriquez 
Gabriel Sampedro Cedeira 
Juan J. R. Herrera 
Marta Lopez Cabo 
Titulado Téc. Esp . Contr. (Lab. Il) 
Becario Diputación de Pontevedra 
Becaria Xunta de Galicia 
Carlos Suarez Cervera 
Luisa Iglesias Garcia 
M8 Teresa Cascallar Cortes 
Ayud. Invest. Contratado (Lab. V) 
Auxiliar de Laboratorio contratada 
Auxiliar de Laboratorio contratada 
Proyectos y Contratos de Investigación 
Tecnología de la aplicación de atmósferas modificadas y utilización de agentes protectores 
externos para prolongar la vida útil del pescado refrigerado. 
Investigador principal: Laura Pastoriza Enriquez. 
Organismo financiador: CICYT. ALI93-07l4-C02-0l. 
Periodo: Junio 1993 -junio 1995 . 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) . Departamento de 
Tecnología de los Alimentos del Instituto AZTI (Vizcaya). 
Estabilidad de pescado fresco empaquetado en atmósferas modificadas. 
Investigador principal : Laura Pastoriza Enriquez. 
Organismo financiador: FREIREMAR S. A. Vigo 
Período: Julio 1994- noviembre 1994. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 
Prevención de las alteraciones enzimáticas en músculo de pescado mediante la utilización de 
agentes crioprotectores. 
Investigador principal: Laura Pastoriza Enríquez. 
Organismo financiador: XUNTA DE GALICIA 
Período: 1994 - 1996. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 
Publicaciones 
Femández-Reiriz M .J ., Pastoriza L., Sampedro G. y Herrera J.J .R. - 1994. Effects of processing and 
ice storage on lipid classes and fatty acids of ray muscle (Raja clavata) . Food Chemístry 
51: 95-98. 
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Pastoriza L., Sampedro G. y Herrera J.J.R. -1994. Effects of mincing and frozen storage on 
functional properties of ray wings muscle (Raja clava la}. Journal of the Science of Food 
and Agricu/ture 66: 35-44. 
_¡_ Pastoriza L. y Sampedro G. - 1994. lnfluence of the ice storage on the ray wings muscle (Raja 
clavata). Journa/ ofthe Science of Food and Agriculture. 64: 9-18 . 
Otras actividades 
Conferencias invitadas 
La Dra. Pastoriza participó en la mesa sectorial de la pesca dentro de las 111 Jornadas de 
transferencia tecnológicas. II Encuentros sobre investigación científica y tecnológica en la industria 
agroalimentaria española. Habló sobre "Tecnología de Productos Pesqueros. Experiencia en las 
necesidades de la industria del sector" Madrid. Octubre 1994. 
Cursos de Doctorado y de Formación 
Tecnología de Productos Pesqueros. Curso teórico-práctico . Area de doctorado "Ciencia y 
Tecnología de Alimentos". L. Pastoriza y G. Sarnpedro. Departamento de Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela. Curso 
94-95. 
Congresos 
24th WEFTA Meeting, Nantes. Francia. Septiembre 1994. L. Pastoriza, G. Sampedro, J.R. Herrera. 
M.L. Cabo, J.A. Alvarez. Poster. "Use of modified atmosphere packaging to extend the shelflife of 
hake slices". Memorias de la 24th Annual Wefta Meeting. Nantes (Francia). 
24th WEFTA Meeting. Nantes (France). Septiembre 1994. J.R. Herrera, I.M. Mackie. Poster. 
"Effects of cryoprotection on production and reactivity of formaldehyde in frozen fish". Memorias de 
la 24th Annual Wefta Meeting. Nantes (Francia). 
Colaboración con otras Instituciones 
-Grupo de Tecnología de los Alimentos. Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario Azti de 
Vizcaya. Proyecto Plan Nacional. 
-Freiremar S.A. Proyecto Empresa. 
-Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia. Universidad 
de Santiago de Compostela. Cursos de doctorado. 
Informes y Servicios 
-E~tudio de la 'tÍda ütil de mejillon empaqu tado a vacío. Condiciones óptimas de. tratamiento térmico 
(temperatura y tiempo). GONPEIXE; S.L. Pomño. Mo (Póntevedra) .. Julio 1994. 
-Presencia de microorganismos aeróbios y características sensoriales en mejillón empaquetado a 
vacio. GONPEIXE, S.L. Porriño. Mos (Pontevedra). Agosto-Octubrel994. 
-Contenido en cloruros en muestra de túnidos procedentes del buque "MAR DE SERGIO". 
TUNIDOS CONGELADOS S.A. Málaga. Febrero 1994. 
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Equipo de Reciclado y valorización de materiales residuales 
Dimensión aplicada: reducción del impacto de la industria alimentaria litoral, creando 
incentivos para la depuración y esquemas más racionales para la explotación de los recursos. 
Transferencia de métodos de optimización a campos en el que, por el momento, han sido poco 
aplicados. Dimensión básica: contribuciones a temas como la cinética de los procesos microbianos, 
la enzimología y la problemática del diseño de biorreactores para operación en estado sólido. 
El intento de crear una red integrada de bioconversiones basadas en materias primas 
residuales, cada bioproceso que se incorpora al conjunto ha venido generando líneas con problemas 
específicos y etapas diferenciadas: producción de ácido cítrico en cultivo sumergido y en estado 
sólido.Producción de amilasas en cultivo en estado sólido.Diseño de un biorreactor para la 
producción de ácido giberélico en cultivo en estado sólido sobre espumas de poliuretano. 
Personal 
Miguel Anxo Murado García 
Ma Pilar Gonzá:lez Femández 
Jesús Mirón López 
M" l. Montemayor Castroviejo 






Beca PFPI (MEC) 
Auxiliar laboratorio 
Ana M" Torrado Agrasar 
Herminio Farto Acuña 
Monserrat Rigo Labora 
Araceli Menduiña Santomé 
Ayudante laboratorio contratado 
Ayudante laboratorio contratado 
Proyectos y Contratos de Investigación 
Diseño de un biorreactor de operación en estado sólido para la producción de ácido giberélico 
a partir de efluentes del procesado de mejillón. 
Investigador principal: M.A. Murado García. 
Organismo Financiador: Xunta de Galicia, XUGA 40204B92 
Período: 1992-94. 
Instituciones participantes : Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 
Un sistema modificado de fermentación en estado sólido. Diseño de un biorreactor para la 
producción de ácido giberélico a partir de efluentes del procesado de mejillón. 
Investigador principal: M.A. Murado García. 
Organismo Financiador: CICYT, AMB93-0136 
Período: 1993-95. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 
Tratamiento microbiológico de vertidos petrolíferos en ambientes marinos. Estudio de su 
posible optimización. 
Investigador principal: M.A. Murado García. 
Organismo Financiador:CE & MOPT (14.000 MPTS) 
Período: 1993-94. 
Instituciones participantes: Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 
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Publicaciones 
\ · Murado, M.A., M" P. GonzáJez & L.M. Pastrana: Mussel pmcessing wastes as a fennentation 
substrate. En «Fish(:ries proressing: Biotech:hological· applications», Chapter 13; pp. 311-
43. Ed. A.M. Martín. CHAPMAN & HALL (England) 1994. 
Murado, M.A., M11J .G. Siso, M".P. GonriHez & M"i. Montemaycu: A simple fonn ofimmobilization 
and its effects on morphologic trcnds and ti1etábolic activity of pellet-forming microfungi. 
Bioresource Technol., 48(3): 237-43 (1994). 
Pastrana, L., P.J. Blanc, AL. Santerre, M.O. Loret & G. Goma: Próduction of red pigmentS by 
'-, Monascus ruber in synthetic media with a strictly controlied nitrógen source. Process 
Biochem., dec. (1994). 
-; Pastrana, L.M., M".P. González, A. Torrado & M.A. Murado: A fed-batch culture model for 
improved production of gibberellic acid from a waste meilium. Biot.echnol. Lett. , (f994). 
Pir\tado, J ., A Tom:i.do, J. Mirón, M8 .1. Montemayor, M8 .P. Gonzát~z; M.A. Murado & A. 
, .! Sanroman: Citric acid proowetion from r:nussel prócessing was'tes in solid state -culture . . 
Mea. Fác. Landlióuww. Univ: Grptt:, 59(4b): 2429-:37 {1994). 
Sanrornin, A., J. Pintado & JM. Lema: A comparisori of two teclmiques (absorption and 
entrapment) for the immobilization of Aspergillus niger in polyurethane foam. Biotechnol. 
Lett. (Jechniques), 8(6): 389-94 (19'94 ). 
Otras actividades 
Congresos y seminarios 
CONGRESO, LUGAR Y FECHA:. Mesa de transferencia de tecnología sobre «Procesos de 
biQdegradáci.ó'n y medio ambiente». CSIC - CDtr. Madrid, 1994. 
CONtRiBUCIÓN: Coñferencia: «Trataoiiento de efluentes de la industria conservera». 
AUTORES>: M.A. Murado 
CONGRESO, LUGAR Y FECHA: Congreso de Medio Ambiente del Arco Atlántico. Silleda 
(Pontevedra), 1994. 
CONTRIBUCIÓN: Conferencia (ponencia:..m:trcó): «Producción y calidad en el medio litoral. 
Problemas y soluciones>>. 
AUTORES: M.A. Murado 
C<?NGRESO, LUGAR Y FECHA: 8th Forum for Applied Biotechnology. Brugge, 1994. 
CONTRIBUCION: Panel: Amylase production fr.Oril mussel processing wastes in solid state culture. 
AUTORES: A. Torrado, M8P. González~- J . Pintado, M81. Montemayot, J. Mirón & M.A. Murado 
Otros cursos, seminarios y conferencias 
Tíru.ló: Uso de aplicaciones inforináticas: bases de datos y hojas de cálculo. 
Entida.9 organizadora, lugar, fecha: CSIC-INEM. Vigo, !994. 
J. Mirón · 
Título: Uso de aplicaciones infonnáricas_; gráficos . 
E!1üdad organizad ra , lugar, fecha: CS1C-INEM. Vigo, 1994. 
J. Pintado 
Colaboración con otras Instituciones 
D epartment de Génie Biochimique et Alimentaire del Centre de Transfert en Microbiologie et 
B1otechnologie ERA CNRS, INSA. Toulouse (intercambios personal) 
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Gerencia 
APMINlSTRACION 
Luis Ansorena Pérez Gerente 
Carmen García Conde Secretaria de gerencia 
Alfonso Martín Hemández Habilitado pagador 
Carmen Taín Ferreiro Jefe de negociado 
Carmen Hemández Pérez Administrativo 
Isabel Rodríguez Femández Secretaria de Dirección 
SERVICIOS GENERALES 
Antonio Solla Alonso Jefe de taller 
Oiga Conde Ricón Telefonista recepcionista 
Fernando García Domínguez Jefe de almacen 
Saladina Regueira Farto Conse¡je 
Elías Femández Dobarro Oficial de mantenimiento 
Manuel Moreira Rivadulla Limpiador 
Fidel Brandón Pérez Limpiador 
Carlos Rivas Otero Vigilante 
Manuel Moreira Armesto Ordenanza 
Juan Francisco Mallo Leirós Vigilante 
Unidades de servicios y apoyo 
BIBLIOTECA 
M8 Ángeles García Calvo Responsable de biblioteca 
Manuel Mallo Vila Auxiliar de biblioteca 
EQUIPAMIENTO ANALÍTICO 
Francisco Martínez Villanueva Ayudante de investigación 
EMBARCACION 
Ricardo Casal Casal Patrón 
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